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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Darka Jere, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Uprava 1. stopnja, z vpisno številko 04036629, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: Primerjava obdavčenja zavarovalnih poslov.  
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu, 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del bodisi v obliki citata, 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
Diplomsko delo je lektorirala: Mija Bernik, prof.  
 





Danes v svetu zasledimo raziskave in primerjave na vseh področjih znanosti, zato se mi je 
tudi primerjava obdavčenja zavarovalnih poslov zdela zanimiv raziskovalni izziv, saj sem 
pri pregledu literature o tej temi zasledila le malo gradiva. Namen raziskovanja je bil 
predvsem v primerjavi davka od zavarovalnih poslov s tujino, omejila pa sem se le na 
države članice Evropske unije. Cilj primerjave je bil v tem, da raziščem, kako različno so 
obdavčeni zavarovalni posli od države do države.  
V prvem delu svoje diplomske naloge sem  uporabila metodo deskripcije, s katero sem 
opisala zavarovanja in davke na zavarovalne posle ter pojme, povezane z davkom na 
zavarovalne posle. V drugem delu pa sem uporabila komparativno metodo, s katero sem 
primerjala davke na zavarovalne posle.  
Primerjavo obdavčevanja zavarovalnih poslov sem naredila z 28 državami Evropske unije, 
pri čemer sem opazila, kako različne davčne stopnje imamo od države do države. Med 
drugim sem ugotovila, da je klasifikacija zavarovanj zelo različna in da se vrste zavarovanj 
med državami zelo razlikujejo, nekatere države zavarovalnih poslov nimajo obdavčenih, v 
ostalih pa zavarovanja plačujejo z določenimi taksami.  
Na težave in na nepojasnjena vprašanja sem skozi raziskovanje naletela pri davku za 
zavarovanja, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, ki naj bi bila plačila 
davka oproščena. 
Ker so davki za javni sektor pomemben prihodek, se mi zdi zelo pomembno, da bi bili ti 
prihodki bolj poenoteni vsaj znotraj držav članic Evropske unije.  
 
Ključne besede: davek na zavarovalne posle, davčni zavezanec, davčna osnova, davčna 










COMPARISON OF INSURANCE PREMIUM TAX  
 
Nowadays we can find many different researches and comparisons on different areas of 
science. The theme I find interesting is comparison of insurance business tax, however, I 
couldn’t find much information on the subject. The purpose of research was 
predominately comparison of insurance business tax with foreign countries; however, I 
narrowed it to countries of the European Union only. The goal of comparison was to 
discover the different rates of insurance business taxation from country to country.  
I made a comparison of insurance business taxation of the 28 European Union countries 
and discovered the various tax rates from country to country. I’ve also discovered the 
diverse insurance classifications and how the types vary among different countries, i.e. 
some countries don’t have taxes on insurance businesses and others have stamp duties. 
Through research I came across difficulties and unanswered questions regarding tax on 
insurances covering liability outside the Slovenian Republic and, which are supposed to be 
exempt of tax. 
Since taxes are a very important source of income for the public sector I find it very 
important for these incomes to be more unified at least in the countries of the European 
Union. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV  
EU Evropska unija 
FURS Finančna uprava Republike Slovenije 
MF Ministrstvo za finance 
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika 
ZDavP Zakon o davčnem postopku 
ZDPZP Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov 
ZDS Zakon o davčni službi 
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZZavar Zakon o zavarovalništvu 





Med razpisanimi temami za diplomsko nalogo sem izbrala primerjavo obdavčenja 
zavarovalnih poslov med Republiko Slovenijo in državami članicami Evropske unije. 
Primerjava obdavčenja zavarovalnih poslov med Republiko Slovenijo in izbranimi tujimi 
državami se mi je zdela zanimiva tema, ker imam že nekaj delovnih izkušenj na področju 
zavarovalništva in zavarovalnih poslov, saj sem obvezno prakso opravljala v zavarovalnici 
in ker sem hotela znanje na tem področju še razširiti, hkrati pa sem vključila davke od 
prometa zavarovalnih poslov v Evropski uniji, na koncu sem naredila še primerjavo.  
 
Diplomskega dela sem se lotila tako, da sem najprej opisala, kakšne vrste zavarovanja 
poznamo v Sloveniji, nato sem razložila splošne značilnosti davka od zavarovalnih poslov  
v Sloveniji, navedla še podatke o davkih od zavarovalnih poslov v tujini, za raziskovalni del 
pa sem se osredotočila na razlike med davkom na zavarovalne posle v Sloveniji in v tujini, 
ter kakšna so priporočila, sprejeta na ravni Evropske unije (EU), Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) glede omenjenih davkov.  
 
Pojem davek je znan že iz zgodovine in pomeni splošno dajatev za kritje skupnih izdatkov 
javne uprave. To pomeni, da prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije. 
V Sloveniji imamo kar nekaj vrst davkov, vendar sem skozi diplomsko delo raziskovala le 
davek na zavarovalne posle.  
 
Namen diplomskega dela je razširitev znanja o davku na zavarovalne posle, cilj pa je bil 
raziskati tudi davke v tujini. Skozi diplomsko delo sem iskala razloge za obdavčevanje 
zavarovalnih poslov, kakšne so stopnje pri davku na zavarovalne posle, kaj je davčna 
osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov, kakšne so možne oprostitve ali olajšave 
pri davku. Na koncu pa sem dobljene rezultate primerjala s tujimi državami in navedla 
glavne razlike.  
 
Hipoteza v diplomski nalogi je navajanje razlik obdavčevanja zavarovalnih poslov v 
Sloveniji z državami Evropske unije. Osnovno raziskovalno vprašanje: Ali prihaja do velikih 
razlik pri obdavčevanju zavarovalnih poslov med Slovenijo in državami Evropske unije? 
 
Pri pisanju sem uporabila metodi deskripcije in komparativno metodo. V prvem delu svoje 
diplomske naloge sem uporabila metodo deskripcije, s katero sem opisala zavarovanja in 
davke na zavarovalne posle. V drugem delu pa sem uporabila komparativno metodo, s 
katero sem primerjala davke na zavarovalne posle.  
 
Diploma zajema kratek uvod, nato nekaj splošnih informacij o zavarovanjih in o davkih v 
Sloveniji, v osrednjem delu pa sem zbrala informacije o davku od prometa zavarovalnih 
poslov najprej v Sloveniji, nato pa še v državah Evropske unije. Na podlagi vseh zbranih 




2 SPLOŠNO O ZAVAROVANJIH V SLOVENIJI 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) sta zavarovanje in zavarovalnica 
opredeljena kot (Bajec, 2014):  
- »Zavarovanje pomeni pravno razmerje, ki zavezuje določeno organizacijo, da 
upravičencu povrne škodo v dogovorjenem primeru.« 
- »Zavarovalnica je organizacija, ki opravlja zavarovanje oseb in premoženja.« 
 
Zavarovalnica opravlja finančno poslovanje v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih 
določijo za to pooblaščene organizacije po določbah Zakona o zavarovalništvu (Kovač, 
2008, str. 338).  
 
Najpogostejša in najkrajša je opredelitev zavarovanja po dr. Bonclju, ki pravi, da je 
»zavarovanje povezovanje nevarnostnih objektov zaradi izravnavanja nevarnosti«. 
Opredelitev je razširil v misel: »Zavarovanje je gospodarska institucija ustvarjanja 
gospodarske varnosti z združevanjem različnih objektov zaradi izravnavanja nevarnosti.« 
(Boncelj, 1983). 
 
2.1 ZGODOVINA ZAVAROVALNIŠTVA 
Ker je človek izpostavljen različnim nevarnostim, so se ljudje organizirali v skupnosti in 
tveganje razdelili na več subjektov, ki so skupaj prevzeli posledice uresničitve posameznih 
nevarnosti.  V takšnih skupinah pa se je pojavil posrednik, ki je zbiral sredstva, jih nalagal 
ter izplačeval članom skupnosti, ki jih je doletela nesreča. Tako je nastala organizirana 
dejavnost zavarovanja. Posrednik pri prevzemanju teh poslov je zavarovalnica (Starman, 
Jakopanec Levart, Panza Frece, Ivanko & Ristin, 2013).  
 
2.2 DELITEV ZAVAROVANJ 
2.2.1 DELITEV PO NAČINU ODLOČANJA, PO PREDMETU ZAVAROVANJA IN PO 
PANOGAH 
Zavarovanja najpogosteje delimo po načinu odločanja, po predmetu zavarovanja in po 
panogah.  
Zavarovanja po načinu odločanja delimo na obvezna in prostovoljna zavarovanja. 
Obvezna zavarovanja predpisuje država s svojimi predpisi in zakoni. Obvezno zdravstveno 
zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe. Prostovoljna pa so 
zavarovanja, o katerih se zavarovalci prostovoljno odločajo in za njih sklepajo pogodbo z 
zavarovalnico. Prostovoljno oz. dopolnilno zdravstveno zavarovanje izvajajo zavarovalnice, 
plačuje pa se s premijami. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje zajema storitve, ki jih 




Zavarovanja po predmetu zavarovanja se delijo na zavarovanje premoženja, transportno 
in kreditno zavarovanje ter zavarovanje oseb. 
Zavarovanja po panogah pa se uvrščajo v naslednje skupine (Starman, 2013, str. 14-15):  
- panoga premoženjskih zavarovanj, 
- panoga zavarovanj motornih vozil, 
- panoga transportnih in kreditnih zavarovanj ter  
- panoga osebnih zavarovanj.  
 
2.2.2 EVROPSKI STANDARDI RAZVRŠČANJA ZAVAROVANJ 
 
Ob različnih delitvah, ki jih uporabljamo v zavarovalniški praksi, se vse bolj uveljavlja tudi 
uradno sprejeta delitev. Slovenija je tako leta 2000 sprejela evropske standarde 
razvrščanja zavarovanj. Zakon (Zakon o zavarovalništvu, Ur. l. RS, št. 13/2000) deli 
zavarovanja na skupine, podskupine in vrste. Skupini sta življenjska in premoženjska 
zavarovanja. Ločimo pa še zavarovalne vrste (skupno 24) in podvrste (skupno 87). Poteza 
je pomenila korak k uporabi evropskih standardov in približevanje Evropski uniji.  
 
Med premoženjska zavarovanja uvrščamo (2. člen ZZavar):  
- nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanjem nesreč pri delu in poklicnih 
obolenj), 
- zdravstveno zavarovanje,  
- zavarovanje kopenskih vozil, 
- zavarovanje tirnih vozil, 
- letalsko zavarovanje, 
- zavarovanje plovil, 
- zavarovanje prevoza blaga, 
- zavarovanje požara in elementarnih nesreč, 
- drugo škodno zavarovanje, 
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil,  
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav, 
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil, 
- splošno zavarovanje odgovornosti, 
- kreditno zavarovanje, 
- kavcijsko zavarovanje, 
- zavarovanje različnih finančnih izgub, 
- zavarovanje stroškov postopka, 





Med življenjska zavarovanja pa uvrščamo (2. člen ZZavar):  
- življenjsko zavarovanje, 
- zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva, 
- življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote 
kritnega sklada, 
- tontine (so zavarovanja, pri katerih se skupina zavarovancev dogovori, da bo 
skupno kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako kapitalizirano premoženje 
med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma med dediče umrlih 
zavarovancev oziroma med upravičence, ki so jih določili umrli zavarovanci- tega 
zavarovanja v Sloveniji nimamo), 
- zavarovanje s kapitalizacijo izplačil, 
- zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni. 
 
2.2.3  DELITEV NA OBVEZNA, OSEBNA IN PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 
2.2.3.1 Obvezno zdravstveno zavarovanje 
Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe. Obvezno 
zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).  
Plačuje se s prispevki (ZZZS, 2009).  
 
Obvezno je tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). 
Zaposleni si zagotavljajo varno starost v sistemu obveznega pokojninskega zavarovanja z 
odvajanjem prispevka od plače (ZPIZ, 2010).   
 
2.2.3.2 Osebna zavarovanja 
Ločimo štiri vrste osebnih oz. socialnih zavarovanj (Vončina, in drugi, 2013, str.7): 
- življenjsko zavarovanje (kamor uvrščamo kapitalska zavarovanja in rentna 
zavarovanja, s katerimi poskrbimo za starostno preskrbljenost in zavarujemo riziko 
smrti, poznamo pa individualna in kolektivna življenjska zavarovanja),   
- pokojninsko zavarovanje (kamor uvrščamo obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, življenjska in rentna 
zavarovanja, varčevanja),  
- nezgodno zavarovanje (sem spadajo zavarovanja za nezgodni rizik, kot so npr. 
nezgoda, nezgodna smrt, trajna invalidnost, pri čemer sta osnovni kritji 
nezgodnega zavarovanja smrt zaradi nezgode in invalidnost kot posledica 
nezgode, dodatna kritja, ki jih je mogoče skleniti pri nezgodnem zavarovanju, pa 
so: dnevna odškodnina zaradi nezgode, dnevna odškodnina za bolnišnično 
zdravljenje zaradi nezgode, smrt v prometni nesreči, smrt zaradi bolezni, stroški 




- zdravstveno zavarovanje (s katerim zavarujemo zdravstvene rizike, kot so bolezen, 
poškodba, kritje kritičnih bolezni...).  
Osebna zavarovanja se med seboj prepletajo, tako da v ponudbi zavarovalnic pogosto 
srečamo življenjsko zavarovanje, ki vključuje tako riziko smrti kot tudi starostne 
preskrbljenosti, dodani pa so mu še nekateri nezgodni riziki (najpogosteje nezgodna smrt 
in trajna invalidnost) ali zdravstveni riziki (kot je denimo kritje kritičnih bolezni).  
 
2.2.3.3 Premoženjska zavarovanja  
Pod zavarovanje premoženja uvrščamo zavarovanje stanovanjskih objektov in premičnin, 
zavarovanje splošne odgovornosti ter avtomobilsko zavarovanje (Fric, Lešnik, Bubnič & 
Korbar, 2013, str. 7). 
 
Stanovanjske objekte in premičnine lahko zavarujemo za različna tveganja, kot so npr. 
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, teža snega, udarec zavarovančevega motornega 
vozila v lastno zgradbo, padec zrakoplova, manifestacija in demonstracija, poplava, 
hudournik, visoka in talna voda, izliv vode, zemeljski plaz, odtrganje zemljišča in snežni 
plaz, potres, vlomska tatvina in rop ter poskus teh dejanj, razbitje stekla, zavarovanje 
okvare gospodinjskih strojev in aparatov, zavarovanje živil v zamrzovalniku, zavarovanje 
asistence in pravne zaščite, zavarovanje stroškov čiščenja, nezgodno zavarovanje itd (Fric, 
Lešnik, Bubnič & Korbar, 2013, str. 15-29). 
 
Zavarujemo lahko tudi splošne odgovornosti, to pa pomeni, da se zavarujemo v primeru, 
če drugemu povzročimo škodo, to so zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil, 
zrakoplovov, plovil ter splošna zavarovanja odgovornosti npr. zavarovanje proizvajalčeve 
odgovornosti za izdelke ter zavarovanja poklicnih odgovornosti (Fric, Lešnik, Bubnič & 
Korbar, 2013, str. 45).  
 
Med premoženjska zavarovanja pa uvrščamo tudi avtomobilsko zavarovanje. Zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti je obvezno. Dodatno z obveznim zavarovanjem avtomobilske 
odgovornosti lahko sklenemo še zavarovanje avtomobilskega kaska, zavarovanje voznika 
za škodo zaradi telesnih poškodb, nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev 
pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili, zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe 
motornega vozila in zavarovanje avtomobilske asistence (Fric, Lešnik, Bubnič & Korbar, 





2.2.4  POZAVAROVANJA 
Posebna vrsta zavarovanj, ki jih prav tako uvrščamo med zavarovanja - pa so 
pozavarovanja.  
Pozavarovanje je sistem zavarovanj tveganj pri drugi zavarovalnici. Ko zavarovalnica 
zavaruje neobičajno velike rizike ali dogodke, ki povzročijo neobičajno veliko število škod, 
se v takih primerih zavarovalnica lahko znajde v velikih težavah, saj kapitalsko ni dovolj 
močna, da bi tako škodo zavarovancu ali skupini zavarovancev lahko poplačala, zato se 
poveže z drugimi zavarovalnicami, ki skupaj prevzamejo tveganja. To imenujemo 
pozavarovanja (Koliševski, 2014). 
 
Zakon o zavarovalništvu pa pozavarovanje opredeljuje kot (2.člen ZZavar):  
»Pozavarovanje je zavarovanje presežkov iznad stopnje lastnega izravnavanja nevarnosti 




3 SPLOŠNO O DAVKIH 
Davek je star pojem, ki izvira že iz zgodovine. Razvil se je tako, da so za nekatere javne 
dobrine in dejavnosti financirali premožnejši prebivalci. Te dajatve so bile obvezne že iz 
starih časov, obenem pa tudi častne. Davki so bili velikokrat tudi povod za različne upore 
in vojne (Klun, 2007, str.3). 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je davek opredeljen kot splošna dajatev za kritje 
skupnih izdatkov javne uprave (SSKJ). Pobiranje davkov in nadzor nad  plačevanjem 
davčnih obveznosti opravlja Finančna uprava republike Slovenij (FURS).  
 
Organizacijo, pristojnost in delo finančne uprave ureja Zakon o davčni službi (ZDS, 2007). 
Pobiranje oz. obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov ureja 
Zakon o davčnem postopku (ZDavP, 2004). 
 
3.1 RAZLOGI ZA OBDAVČEVANJE ZAVAROVALNIH POSLOV 
Kot vsi davki so tudi davki od zavarovalnih poslov obdavčeni, ker so davki sredstva, ki jih 
javni sektor potrebuje za izvajanje svojega dela – davki v državi zagotavljajo socialno 
varnost državljanov, ki davke tudi plačujejo. S pomočjo davčnih sistemov se lahko 
dohodek premožnejših prerazdeli k revnejšim. So pa davki prav tako zbiranje javnih 
prihodkov, ki so namenjeni proizvodnji različnih javnih dobrin (Klun, 2007, str. 4). 
 
3.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ DAVKOV NA ZAVAROVALNE POSLE 
Davek od prometa zavarovalnih poslov je bil uveden leta 1999 z uvedbo davka na dodano 
vrednost (DDV) in na področju obdavčitve zavarovalnih poslov dopolnjuje sistem davka na 
dodano vrednost, ker se davka na dodano vrednost od zavarovalnih poslov ne 
obračunava. 
Stopnja davka od prometa zavarovalnih poslov je od njegove uvedbe dalje znašala 6,5 %, 




4 DAVEK OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Pravna podlaga davka na zavarovalne posle je Zakon o davku od prometa zavarovalnih 
poslov (Ur. list RS, št.57/99,72/05,96/05-UPB1, 90/14-ZDPZP-B, v nadaljevanju ZDPZP).  
 
Zakon je bil sprejet 07.07.1999, objavljen 16.07.1999 in je v veljavo stopil 17.07.1999. 
Najnovejši zakon je bil sprejet na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora, kjer je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 2005 potrdil uradno prečiščeno 
besedilo Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov, ki obsega: 
- Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 57/99 
z dne 16. 7. 1999),  
- Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP-A (Uradni list RS, št. 
72/05 z dne 29. 7. 2005) in  
- Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (uradno prečiščeno besedilo) 
ZDPZP-UPB1 (Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 2005). 
- 15.12.2014 pa je bil izdan Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa 
zavarovalnih poslov – ZDPZP-B (Uradni list RS, št. 90/15 z dne 15. 12. 2014), ki je 
začel veljati 1. januarja 2015.  
»S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od prometa 
zavarovalnih poslov na območju Republike Slovenije.« (ZDPZP, 1. člen). 
Prihodki od davka od zavarovalnih poslov, tako kot od vseh davkov gredo v proračun 
Republike Slovenije (ZDPZP, 2. člen).  
 
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov, ki pa so 
sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem zavarovanju 
(ZDPZP, 3. člen). 
 
Davčni zavezanci pri davku od zavarovalnih poslov so zavarovalnice in druge pravne 
osebe, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije (ZDPZP, 4. člen).  
 
Obveznost obračuna davka od zavarovalnih poslov nastane za davčnega zavezanca takrat, 
ko je opravljen zavarovalni posel oziroma je sklenjena pogodba o zavarovanju. 
Zavarovalni posel je opravljen, ko je izdan račun za plačilo zavarovalne premije. Pri 
osebnih zavarovanjih pa, ko je zavarovalna premija plačana (ZDPZP, 5. člen). 
 
Davčna osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov je zavarovalna premija (ZDPZP, 
6. člen). Davčna stopnja pa znaša 8,5 % od davčne stopnje. 8. člen Zakona o davku od 





Med zavarovalne posle štejemo po zakonu sklepanje in izvrševanje pogodb o 
premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih 
zavarovanj.  
4.1 ZAVEZANEC  
Davčni zavezanec pri davku od zavarovalnih poslov je v večini primerov zavarovalnica, 
lahko pa tudi druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike 
Slovenije v skladu z zakonom (ZDPZP, 4. člen). 
 
Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov (ZZavar, 1. člen). 
 
Agencija za zavarovalni nadzor skrbi za zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti v 
zavarovanju, skrbi za interese zavarovalcev in omogoča delovanja zavarovalnega 
gospodarstva ter pozitivnega vplivanja tega na celotno gospodarstvo (AZN, 2014). 
 
»Obveznost obračuna davka od zavarovalnih poslov nastane za davčnega zavezanca 
takrat, ko je opravljen zavarovalni posel. Šteje se, da je zavarovalni posel opravljen, ko je 
izdan račun za plačilo zavarovalne premije, pri osebnih zavarovanjih pa, ko je plačana 
zavarovalna premija.« (ZDPZP, 5. člen). 
 
4.2 DAVČNA OSNOVA  
Davčna osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov je zavarovalna premija oziroma 
prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. V davčno osnovo se 
šteje tudi udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti (ZDPZP, 6. člen). 
 
Če zavarovalna pogodba za premoženjska (nezgodna in zdravstvena) ali življenjska 
zavarovanja preneha pred pretekom dobe 10 let, mora davčni zavezanec plačati davek od 
zavarovalnih poslov. Izjeme so v primerih izrednega prenehanja zavarovalne pogodbe 
zaradi smrti zavarovanca. Davčno osnovo v tem primeru predstavlja vsota, ki se izplača 
zavarovancu, ne glede na to, ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v 
obliki rente (MF, 2015). 
 
4.3 DAVČNA STOPNJA  
Davčna stopnja za plačilo davka na zavarovalne posle je v Sloveniji enotna in je v letu 
2014 znašala 6,5 % od davčne osnove, leta 2015 pa se je stopnja povečala na 8,5 % od 





Ukrep zvišanja davčne stopnje je bil sprejet predvsem zaradi nadomestila izpada prihodka 
po ukinitvi davka na bilančno vsoto bank konec leta 2014. Davčna stopnja pri davku od 
zavarovalnih poslov je v Sloveniji enotna (proporcionalna), kar pomeni, da se davčna 
stopnja s spreminjanjem davčne osnove ne spreminja. Torej ostaja stalna ne glede na 
davčno osnovo, oziroma ne glede na višino zavarovalne premije. Pri davku na zavarovalne 
posle 8,5 % ne glede na višino zavarovalne premije (Klun, 2007, str. 13).  
 
4.4 OPROSTITVE  
Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od (ZDPZP, 8. člen):  
- obveznih zdravstvenih, pokojninskih in invalidskih zavarovanj, 
- življenjskih in premoženjskih zavarovanj, daljših od obdobja 10 let,  
- zavarovanj za tujino in 
- pozavarovanj.  
 
Ker so obvezna zavarovanja, tako zdravstvena, pokojninska in invalidska, v Republiki 
Sloveniji obvezna za vse osebe, so tudi oproščena plačila davka.  
 
Za drugo oprostitev davka pri sklepanju zavarovalnih pogodb za premoženjska (nezgodna 
in zdravstvena) in življenjska zavarovanja je pomembno, da je zavarovalno razmerje 
daljše od dobe desetih let. Zato je pomembno, da smo pred podpisom zavarovalne 
pogodbe seznanjeni s časom trajanja zavarovalne pogodbe in z davčno ureditvijo, ki velja 
v primeru zavarovanja.  Za življenjska zavarovanja se štejejo vsa življenjska zavarovanja, 
ne glede na to, ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v obliki rente 
(ZDPZP, 8. člen). 
 
Oproščena plačila davka naj bi bila zavarovanja, ki krijejo nevarnosti izven območja 
Republike Slovenije, vendar Ministrstvo za finance s pojasnilom, z dne 17.9.2002, št. 
17501/02, navaja podrobnosti glede plačila davka.  
V pojasnilu navajajo, da se kot zavarovalni posli štejejo sklepanje in izvrševanje pogodb o 
premoženjskem in osebnem zavarovanju. Med premoženjska zavarovanja pa se uvrščajo 
tudi zavarovanja z asistenco v tujini. Ta zavarovanja so določena kot kombinacija 
nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja. Pri obsegu kritja je treba upoštevati območje 
kritja, ki je zavarovano na podlagi veljavne zavarovalne pogodbe. Poleg tega je pri tem, 
ali gre za kritje nevarnosti znotraj območja RS ali zunaj njega, treba upoštevati drugi 
odstavek 6. člena ZZavar, ki velja za zavarovalnice držav članic. 
Od zavarovalne pogodbe je odvisno, kako opredelimo zavarovanja z asistenco. Načeloma 
so opredeljena kot zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami. Pri 
tem je treba upoštevati določbo 6. člena ZZavar, ki določa, da kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:   
- da gre za nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami,  




- da je bilo na območju Republike Slovenije opravljeno pravno dejanje, ki je privedlo do 
sklenitve zavarovalne pogodbe,  
v tem primeru gre za zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami. 
Za zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami, se torej obračuna 
in plača davek od prometa zavarovalnih poslov, razen v primeru, če kateri izmed 
kumulativno naštetih pogojev ni izpolnjen. 
Če pa bi zavarovanje z asistenco opredelili kot kombinacijo nezgodnega in zdravstvenega 
zavarovanja, ki sodita v skupino premoženjskih zavarovanj, in ne kot zavarovanje 
nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami, se v takšnem primeru šteje, da gre za drugo 
premoženjsko zavarovanje. V tem primeru je treba uporabiti 2. točko tretjega odstavka 6. 
člena ZZavar. Ta določa, da se v primeru drugih premoženjskih zavarovanj šteje, da 
zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji, kadar je sklenitelj zavarovanja fizična 
oseba, če ima ta oseba bivališče na območju Republike Slovenije, ali kadar je sklenitelj 
zavarovanja pravna oseba, če se premoženje te osebe, na katero se nanaša zavarovanje, 
nahaja na območju Republike Slovenije. Tako se tudi za zavarovanja, ki so kombinacija 
nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja, obračuna in plača davek od prometa 
zavarovalnih poslov, razen če kateri izmed naštetih pogojev ni izpolnjen. V primeru 
neizpolnjevanja teh pogojev se davka od prometa zavarovalnih poslov ne plačuje (MF, 
2002). 
Pojasnilo je bilo nadomeščeno 19. 6. 2014 s pojasnilom št. 4235-2/2014-2, ki glede 
obdavčitve zavarovanja v zvezi s potovanji in počitnicami z davkom od prometa 
zavarovalnih poslov v primeru, če pogoj pod drugo alinejo (da pogodba velja največ štiri 
mesece) ni izpolnjen, pojasnjuje drugače. 
Pojasnjuje, da se v primeru, ko zavarovanje v zvezi s potovanji in počitnicami traja več kot 
štiri mesece, nevarnosti krije samo v primeru, če je sklenitelj takega zavarovanja fizična 
oseba, z bivališčem na območju Republike Slovenije ali pravna oseba, če se premoženje te 
osebe nahaja na območju Republike Slovenije. Pri teh zavarovanjih, ki trajajo več kot štiri 
mesece in krijejo nevarnosti v Sloveniji, se davek prav tako upošteva. 
Torej če zavarovanje nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami traja več kot 4 mesece, 
je treba kritje nevarnosti takega zavarovanja presojati glede na kriterije iz 2. točke 
tretjega odstavka 6. člena ZZavar (MF, 19.6.2014).  
Tudi v brošuri zavarovalnice Vzajemna (2014) za Zdravstveno zavarovanje z medicinsko 
asistenco v tujini sem v drobnem tisku zasledila, da se od zavarovanj, ki krijejo nevarnosti 
izven Slovenije in so sklenjena za največ štiri mesece, obračuna davek od prometa 
zavarovalnih poslov. Za dodatno pojasnilo sem se obrnila na informacije Vzajemne, kjer 
so mi odgovorili, da obdavčitev vseh sklenjenih zavarovanj izvajajo v skladu z veljavnimi 
predpisi in zakonodajo. Za podrobnejše informacije so me usmerili na Ministrstvo za 
finance RS.  
Podrobnejše informacije glede obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov za 
zavarovanja, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, mi je po elektronski 
pošti podal vodja sektorja za sistem posredne obdavčitve in carinskega sistema na 
Ministrstvu za finance, Mitja Brezovnik, s SPIS-om št. 423-4/2014, dne 19.12.2014, v 




območja Republike Slovenije. Pri presoji kraja nevarnosti oziroma pri presoji, kdaj 
zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji, je zato treba presojati kriterije, ki jih 
navaja tretji odstavek 6. člena ZZavar. Ta določa, da se šteje, da zavarovanje krije 
nevarnosti v Republiki Sloveniji v primeru premoženjskih zavarovanj ter v primeru drugih 
premoženjskih zavarovanj in življenjskih zavarovanj.  
1. V primeru premoženjskih zavarovanj zavarovanje krije nevarnosti v zvezi z zemljišči in 
stavbami ter v zvezi s premičnimi stvarmi v teh stavbah, ki so zavarovane z isto 
zavarovalno pogodbo, če se nepremičnine nahajajo na območju Republike Slovenije. 
Zavarovanje krije tudi nevarnosti pri zavarovanju prometnih sredstev, če so ta 
registrirana na območju RS. ZZav med drugimi določa, da se šteje, da zavarovanje 
krije nevarnosti v Republiki Sloveniji pri zavarovanju prometnih sredstev, če so ta 
prometna sredstva registrirana na območju Republike Slovenije. V teh primerih je 
treba posamično presojati, ali gre za zavarovanje, ki krije nevarnosti v Republiki 
Sloveniji ali ne. Taki primeri so na primer pri:  
- kasko zavarovanju letal, kadar je sklenitelj zavarovanja pravna oseba, če gre za 
letala, ki letijo izključno na mednarodnih zračnih linijah, 
- kasko zavarovanju letal in drugih plovil, kadar je sklenitelj zavarovanja fizična 
oseba, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, 
- kasko zavarovanju plovil za plovbo na odprtem morju, namenjenih za komercialne, 
ribiške in industrijske posle, 
- kasko zavarovanju ladij in čolnov, če je sklenitelj zavarovanja fizična oseba, ki 
nima bivališča v Republiki Sloveniji, 
- kasko zavarovanju tirnih vozil, če vozijo vozila na mednarodnih železniških linijah. 
Na koncu zavarovanje krije tudi nevarnosti pri zavarovanju nevarnosti v zvezi s 
potovanji in počitnicami, kadar zavarovalna pogodba velja največ štiri mesece, če je 
bilo na območju RS opravljeno pravno dejanje, ki je privedlo do sklenitve zavarovalne 
pogodbe.  
2. V primeru drugih premoženjskih zavarovanj in v primeru življenjskih zavarovanj pa 
zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji, kadar ima fizična oseba, kot 
skleniteljica zavarovanja, bivališče na območju Republike Slovenije, oziroma kadar je 
premoženje pravne osebe, kot skleniteljice zavarovanja, na območju Republike 
Slovenije. Glede na kriterije iz tretjega odstavka 6. člena ZZav izhaja, da ne krijejo 
nevarnosti na območju Republike Slovenije za zavarovanja, kot so:  
- nezgodno zavarovanje, kadar je sklenitelj zavarovanja oseba z bivališčem izven 
Republike Slovenije, 
- kasko zavarovanje za cestna vozila, kadar so registrirana izven območja Republike 
Slovenije, 
- zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim, kadar so ta vozila registrirana izven območja Republike 
Slovenije.  
Tako se npr. v primeru nezgodnega zavarovanja davek ne plača, če je sklenitelj 
zavarovanja fizična oseba, ki nima bivališča na območju RS. Davek se ne plača tudi v 




navedenih primerih se namreč v skladu s 6. členom ZZavar šteje, da zavarovanje ne krije 
nevarnosti v RS. 
Davka od prometa zavarovalnih poslov se torej ne plača za zavarovanja, ki krijejo 
nevarnosti izven Slovenije, 6. člen ZZavar pa razlaga, katere nevarnosti znotraj Slovenije 
so še zajete v zavarovanje za tujino - kar pa ne pomeni, da je zavarovanje za te 
nevarnosti tudi oproščeno davka. Torej davka se ne plačuje za zavarovanja, ki krijejo 
nevarnosti izven Slovenije, za zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v Sloveniji, pa se davek 
normalno plačuje. Ali povedano drugače: nevarnosti v Republiki Sloveniji niso oproščene 
plačila davka od prometa zavarovalnih poslov, tako kot nevarnosti v tujini (izven območja 
Slovenije) pri zavarovanju za tujino. 
Opravičeno plačila davka pa je tudi pozavarovanje, ki je sistem zavarovanja tveganj pri 
drugi zavarovalnici, ko ena zavarovalnica ne more prevzeti celotnega tveganja. Davka od 
zavarovalnih poslov pa se prav tako ne obračuna in ne plača pri izrednih prenehanjih 
zavarovalne pogodbe zaradi smrti zavarovanca (MF, 2015).  
 
4.5 OBRAČUN DAVKA  
Zakon o davčnem postopku določa tri različne načine obračunavanja davkov, in sicer: s 
samoobdavčitvijo, z odmerno odločbo in z davčnim odtegljajem. Za davek od prometa 
zavarovalnih poslov velja načelo samoobdavčitve, kar pomeni, da je davčni zavezanec 
dolžan sam sestaviti in predložiti davčni obračun in plačati obračunani davek. Obračun 
davka od prometa zavarovalnih poslov predloži zavarovalnica in druga pravna oseba, ki 
opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, ne glede na to, ali je za 
obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati davek ali ne. Davčni zavezanec plačuje 
davek od zavarovalnih poslov od opravljenih zavarovalnih poslov v koledarskem mesecu 
(ZDPZP, 9. člen). 
 
Davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu 
v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračun. Iz obračuna 
morajo biti razvidni: obdobje, za katero se plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja 
in znesek obračunanega davka. Davčni zavezanec je dolžan v svojih evidencah zagotoviti 
podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek od 
zavarovalnih poslov. 
Davčni zavezanec mora obračun davka od prometa zavarovalnih poslov predložiti 
davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: 
http://edavki.durs.si. 
Vloga za obračun davka od prometa zavarovalnih poslov je obrazec DPZP - Obračun 
davka od prometa zavarovalnih poslov (za pravne osebe). Obrazec obračuna je v 
slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. Dodatnih taks pri obračunu davka od 





Nadzor za obračunavanje in plačevanje davka od zavarovalnih poslov opravlja davčni 
organ. 
Davčni organ se sklicuje na naslednja zakona:  
- zakon, ki ureja davčni postopek in  
- zakon, ki ureja finančno upravo.  
 
Zakona se uporabita, če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka od zavarovalnih 
poslov, če davčni zavezanec predloži obračun davka v nepopolni obliki, če davčni organ 
ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede obresti in zamudnih 
obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa 
(ZDPZP, 12. člen). 
 
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z globo od 4.000 do 75.000 evrov, če (ZDPZP, 
14. člen): 
- v svojih evidencah ne zagotovi podatkov o davčnih osnovah, na podlagi katerih 
obračunava in plačuje davek od zavarovalnih poslov,  
- ne sestavi mesečnega obračuna davka in ga ne predloži davčnemu organu v 15 
dneh po poteku meseca, za katerega se je sestavil obračun,  
- v obračunu ne navede obdobja, za katerega se plačuje davek, davčne osnove, 
davčne stopnje in zneska obračunanega davka,  
- ne predloži obračuna davka, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero prilaga 
obračun, dolžan plačati davek ali ne,  
- ne plača obračunanega davka v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil 
mesečni obračun, 
- ne plača davka za zavarovanja, ki prenehajo pred potekom 10 let in tako davka 
niso oproščena, in sicer v roku 15 dni po poteku meseca, v katerem je zavarovanje 
prenehalo.  
 
Globe pa so še večje, in sicer vse do 125.000 evrov za pravne osebe, ki urejajo srednje ali 
velike gospodarske družbe. V primeru prekrška davčnega zavezanca se po 14. členu 
ZDPZP kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe (zavarovalnica), in sicer z globo od 
800 do 4.000 evrov.  
 
4.6 POSEBNOSTI DAVKA 
Pazljivi moramo biti pri sklepanju zavarovalnih pogodb za premoženjska in življenjska 
zavarovanja, ki morajo biti daljša od desetih let, da so oproščena plačila davka. V primeru 
da pogodbo prekinemo prej kot po preteku desetih let, mora davčni zavezanec obračunati 
in plačati davek od zavarovalnih poslov. Davek se odmeri od vsote, ki se izplača 
zavarovancu ali zavarovalcu, in sicer v 15 dneh po poteku meseca, v katerem je 
zavarovanje prenehalo. Pri izračunu odkupne vrednosti se zavarovalcu upošteva tudi 




odvesti davčni upravi. Če preostali znesek še vedno presega nominalna vplačila, mora 
zavarovalec za to razliko plačati dohodnino. V primeru smrti zavarovanca je prekinitev 
pogodbe prej kot v desetih letih plačila davka od prometa zavarovalnih poslov opravičena, 
ker gre za izredno prenehanje zavarovalne pogodbe. Prav tako ob prejemu zavarovalnine 
za primer smrti, invalidnosti, dnevnega nadomestila, nadomestila za bolnišnično in 
zdraviliško zdravljenje zavarovalcu oziroma upravičencu ni potrebno prijaviti tega 
prejemka pri davčni napovedi (ZDoh, 82. člen).  
 
4.7 PRIHODKI DAVKA OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV 
V spodnji tabeli so prikazani prihodki od davka zavarovalnih poslov v obdobju od leta 2007 
do leta 2014. 
 
Tabela 1: Prihodki davka od prometa zavarovalnih poslov v letih od 2007 do 2014 
Leto Prihodki davka od prometa 









VIR: Knjigovodski podatki FURS, (2015) 
 
Prihodki davka od prometa zavarovalnih poslov so v letih 2007-2013 znašali v povprečju 
68 milijonov evrov letno, največ v letu 2011, in sicer 71,2 milijona evrov. Od takrat pa 
padajo, saj so v letu 2012 znašali 69,7 milijona evrov, v letu 2013 65,4 milijona evrov, 
leta 2014 pa okoli 63 milijonov evrov (62,9 milijona evrov). V letu 2015 se je stopnja 
davka zvišala iz 6,5 odstotka na 8,5 odstotka, kar naj bi pomenilo dodatnih 17 milijonov 
evrov v proračunu, v prihodnjih letih pa, zaradi enomesečnega zamika plačevanja davka, 




5 DAVEK OD ZAVAROVALNIH POSLOV V EVROPSKI UNIJI 
Ena izmed dejavnosti držav članic Evropske unije je pobiranje davkov in določanje stopnje 
obdavčitve. Torej vsaka država članica odloča o znesku davka, Evropska unija pa 
nadzoruje nacionalne davčne predpise in odločitve o davčnih stopnjah ter zagotavlja:  
- da so skladni s ciljem EU glede odpiranja novih delovnih mest,  
- da ne ovirajo prostega pretoka blaga, storitev in kapitala v EU,  
- da ne dajejo nacionalnim podjetjem ugodnejšega položaja kot konkurenčnim 
podjetjem iz drugih držav,  
- da ne diskriminirajo potrošnikov, delavcev in podjetij iz drugih držav EU.  
Na ravni EU se davčne odločitve sprejemajo samo s soglasjem vseh držav članic 
(Evropska unija, 2014). 
 
Davki od zavarovalnih poslov so v Evropski uniji  pogosti in se od države do države med 
seboj razlikujejo. Razlike se opazijo že pri vrstah zavarovanj, saj ima vsaka država svojo 
delitev zavarovanj.  Različne pa so tudi davčne stopnje znotraj držav glede na vrsto 
zavarovanja. Pri nas in v še nekaj državah je davčna stopnja proporcionalna, kar pomeni 
enaka za vsa zavarovanja, v nekaterih državah je davčna stopnja progresivna in se 
razlikuje glede na vrsto zavarovanj. V nekaterih državah se davek od zavarovalnih poslov 
plačuje s taksami, nekatere države pa davka na zavarovalne posle sploh nimajo. Zaradi 
različnih vrst zavarovanj in različnih davčnih stopenj se zavarovalnice izogibajo sklepanju 
mednarodnih zavarovanj, zato se mi zdi zelo pomembno, da bi se obdavčenja 
zavarovalnih poslov v Evropski uniji bolj poenotila.  
 
V tabeli sem najprej naštela vseh 28 držav članic Evropske unije v letu 2015, nato sem 
navedla, ali v določeni državi davek od zavarovalnih poslov sploh obstaja, in če obstaja, 
sem navedla še davčne stopnje, pri nekaj državah pa takse. Pri vsaki državi pa sem 
navedla še morebitne posebnosti, ki dodatno pojasnjujejo navedene podatke v tabeli. 
 
Moj glavni vir raziskovanja je »Insurance Europe«, kjer so združeni davki na področju 
zavarovanja. Davki na zavarovalne posle so na ravni Evrope povzeti po različnih vrstah 
zavarovanj in se razlikujejo tudi po različnih davčnih stopnjah. Zaradi tolmačenja podatkov 
iz tujih jezikov in velikih razlik med državami lahko pri mojih ugotovitvah pride do 










davčne stopnje takse posebnosti 
Avstrija DA 1% - 11%  najpogostejša davčna stopnja je 
11% 
Belgija DA 1,4% - 9,25%  najpogostejša davčna stopnja je 
9,25% 
Bolgarija NE    
Ciper DA  1 € - 18 €  
Češka NE    
Danska DA 1,1% - 42,9%  z do 42,9% stopnjo obdavčena 
vozila  
Estonija  NE    
Finska  DA 24%  enotna stopnja za vsa zavarovanja 
Francija  DA 7% - 19%  najpogostejša davčna stopnja je 
9% 
Grčija DA 4% - 20%   najpogostejša davčna stopnja je 
10% 
Hrvaška DA 10% - 15%  obdavčeno samo avtomobilsko 
zavarovanje  
Irska DA 1% - 3%    
Italija DA 2,5% - 21,25 %  najpogostejša davčna stopnja je 
21,25% 
Latvija NE    
Litva DA 6% - 31%   
Luksemburg DA 4%  enotna stopnja za vsa zavarovanja 
Madžarska DA 10% - 30%  najpogostejša davčna stopnja je 
10% 
Malta DA  11%   
Nemčija DA 3% - 22 %  najpogostejša davčna stopnja je 
19% 
Nizozemska DA 21%  obdavčena imajo samo nekatera 
vodna plovila 
Poljska NE  1 € taksa za avtomobilsko zavarovanje 
Portugalska DA  2% - 9%  
Romunija DA 0,3% - 1,5%   
Slovaška NE    
Slovenija DA 6,5%  enotna stopnja za vsa zavarovanja 
Španija DA 6%  enotna stopnja za vsa zavarovanja 




DA 6% - 20%  dve stopnji davka: 
standardna(6%) 
višja (20%)  




Davki od zavarovalnih poslov so v Evropski uniji pogosti. Iz pridobljenih podatkov sem 
ugotovila, da ima davek na zavarovalne posle 22 držav članic Evropske unije, 6 držav pa 
tega davka nima. Bolgarija, Češka, Estonija, Latvija, Poljska in Slovaška davka na 
zavarovalne posle nimajo. 
 
Grafikon 1: Davek na zavarovalne posle v EU 
 
Vir: Insurance Europe, (2015) 
 
 
Graf prikazuje, da ima davek od prometa zavarovalnih poslov 78,57 % držav Evropske 
unije, 21,43 % držav EU pa davkov na zavarovalne posle nima.  
 
5.1 DRŽAVE S SPREMENLJIVIMI STOPNJAMI 
Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Litva, Madžarska, 
Nemčija, Romunija in Velika Britanija imajo davke na zavarovalne posle razdeljene po 
stopnjah, glede na vrste zavarovanja. Davčna stopnja je progresivna in se giblje od 1% in 



















Tabela 3: Države, ki imajo spremenljive davčne stopnje 




Avstrija 1% 11% 
Belgija 1,4% 9,25% 
Danska 1,1% 42,9% 
Francija  7% 19% 
Grčija 4% 20% 
Hrvaška 10% 15% 
Irska 1% 3% 
Italija 2,5% 21,25% 
Litva 6% 31% 
Madžarska 10% 30% 
Nemčija 3% 22% 
Romunija 0,3% 1,5% 
Velika Britanija 6% 20% 
Vir: Insurance Europe, (2015) 
 
Spodnji grafikon pa tudi grafično prikazuje, da z najvišjo davčno stopnjo izstopa Danska, 
ki ima za 11,9 odstotnih točk višjo zgornjo mejo davčne stopnje od drugouvrščene Litve. 
 
Grafikon 2: Spremenljive davčne 
stopnje
 







Davek na življenjsko zavarovanje se v Avstriji plačuje po 4% davčni stopnji, razen če je 
plačevanje premije krajše od obdobja 15-ih let, in v primeru, da je zavarovanec starejši od 
50 let in plačuje zavarovanje do 10 let. V tem primeru je davčna stopnja za plačilo davka 
11 %.  Davek za poklicno skupinsko zavarovanje in dopolnilno rentno zavarovanje se 
plačuje po 2,5% davčni stopnji.  Davek na zdravstveno zavarovanje se plača po 1 % 
davčni stopnji. Davek na nezgodno zavarovanje se v Avstriji plačuje po 4% davčni stopnji.  
Stopnja davka pri zavarovanju odgovornosti pri uporabi motornih vozil pa znaša 11 %. 
Davek na zavarovanje za škodo v primeru toče se plača po davčni stopnji 0,2 ‰ enkrat 
letno. Davek na zavarovanje za škodo v primeru požara pa se obračuna po 11% davčni 
stopnji.  
Zavarovanje stvari in predmetov se prav tako plačuje po 11 % davčni stopnji. Čezmejno 
blago v tranzitu in pozavarovanje sta oproščena plačila davkov. Ostali razredi davkov od 




Davek na življenjsko zavarovanje se deli na posameznike in skupine. Pri posamezniku je 
davčna stopnja 2%, pri skupinskem zavarovanje pa znaša davčna stopnja 4,4 %.  Davek 
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti je za avtomobile in dvosledna vozila obračunan 
po 9,25 % davčni stopnji, davek za javna vozila pa po 1,4 % davčni stopnji, motorna 
vozila, ki presegajo 3,5 t in manj kot 12 t, plačajo davek po 1,4 % davčni stopnji. Motorna 
vozila in vozila s priklopniki, ki presegajo 12 ton, pa so oproščena plačila davka. Davek na 
zavarovanje za škodo v primeru požara znaša 9,25 % davčne stopnje.  Davek za 
nezgodno in  zdravstveno zavarovanje se plačuje glede na hospitalizacijske stroške po 
9,25% davčni stopnji. Zavarovanja nesreč pri delu so plačila davka oproščena, invalidi pa 
imajo posebno opredeljene davke. Blago v tranzitu je obdavčeno po 1,4 % davčni stopnji. 
Zavarovanja za vodna plovila so oproščena plačila davka, zavarovanja za zračna plovila pa 
plačujejo davek po 9,25 % davčni stopnji. Pozavarovanje je oproščeno plačila davka. 




Davčna stopnja za davek od dohodkov od zavarovalnih poslov je na Danskem 1,1 %. 
Veliko davkov je oproščenih plačila davka, med drugim tudi življenjsko zavarovanje. 
Posebno je razdelano zavarovanje avtomobilske odgovornosti, do največ 42,9% davka se 
plačuje od premije za zavarovanja vozil. Največ, do 34,4 % davka od premije, se plačuje 
za avtobuse v javnem prevozu. Davki za motorna kolesa se plačujejo z 230 DKK (30,91 
EUR) letno.  
Davek za jahte in vodna plovila, če so ta v domačem pristanišču na Danskem, se plačujejo 




trgovska in dostavna vozila ter prikolice in plovila.  Davki za zavarovanje požarov, hipotek 





V Franciji so življenjska zavarovanja in rente opravičene plačila davka. Za obrtniško in 
gradbeno 10-letno jamstvo se davek plača po 9% davčni stopnji. Davek za zavarovanje 
odgovornosti pri uporabi motornih vozil se plača po 18% davčni stopnji z nekaterimi 
izjemami, ki so oproščene plačila davka. Zavarovanje vodnih plovil za šport in užitek je 
obdavčeno po 19% davčni stopnji, reklamna plovila in plovila za ribolov so oproščena 
plačila davka. Prav tako so oproščena plačila davka vsa zračna plovila. Tudi zavarovanje 
izvoznega kredita je oproščeno plačila davka. Zdravstveno zavarovanje je obdavčeno s 
7% - 14% davčno stopnjo. Pozavarovanje je oproščeno plačila davka. Drugi razredi pa so 
obdavčeni z 9 % davčno stopnjo (Insurance Europe, 2015, str.34-37).  
 
Grčija 
V Grčiji so življenjska zavarovanja, krajša od 10 let, obdavčena s 4 % davčno stopnjo, 
daljša od deset let pa so oproščena plačila davka. Zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
motornih vozil se plačuje po 10 % davčni stopnji, razen zavarovanja za škodo v primeru 
požara, ki je zavarovan posebej in se plačuje po 20 % davčni stopnji. Normalna tarifa za 
zavarovanje požarov se plačuje po 20% davčni stopnji, požari v primeru protesta, potresa, 
eksplozije in terorizma pa se plačajo po 10 % davčni stopnji. Davki na zdravstveno in 
nezgodno zavarovanje se plačujejo po 10 % davčni stopnji. Vodna in zračna plovila so 
oproščena plačila davka. Davek za blago v tranzitu pa se plača po stopnji 10 % za blago 
znotraj države, za blago zunaj države pa se davka ne plačuje. Pozavarovanje je 
opravičeno plačila davka. Ostali razredi so obdavčeni z 10 % davčno stopnjo (Insurance 
Europe, 2015, str.43-47).  
 
Hrvaška  
Na Hrvaškem se obračunavajo samo davki za avtomobilska zavarovanja. Zavarovanje 
osnovne avtomobilske odgovornosti je na Hrvaškem obdavčeno s 15% davčno stopnjo, 




Na Irskem so davčne obveznosti poimenovane vladna dajatev, plačujejo pa se samo za 
življenjska in neživljenjska zavarovanja. Znašajo pa za življenjska zavarovanja 1% in za 






Italija je oproščena plačila davka pri življenjskih zavarovanjih. Zavarovanje odgovornosti 
je  obdavčeno z 21,25 % davčno stopnjo. Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih 
vozil je obdavčeno po 12,5 % davčni stopnji, zavarovanja za požare in tatvine pa z  21,25 
% davčno stopnjo. Zavarovanje osebne nezgode in zdravja se obračuna po 2,5 % davčni 
stopnji. Transportna sredstva po morju in zraku so obdavčena s 7,5 % davčno stopnjo,  
železniška in cestna vozila pa po 12,5% davčni stopnji. Pridelek in živina so zavarovani po 
2,5 % davčni stopnji. Kmetijska odgovornost in kmetijsko tveganje za požar je obdavčeno 
z 12,5 % davčno stopnjo. Drugi razredi so obdavčeni z 21,25 % davčno stopnjo 
(Insurance Europe, 2015, str.55-59).  
 
Litva 
V Litvi so prispevki za zdravstveno zavarovanje obdavčeni s 6 - 9% davčno stopnjo. 
Prispevke za socialno zavarovanje plača delodajalec v višini 31 % od plače, medtem ko je 
delavčev prispevek odtegnjen v višini 3 %. Pokojninsko zavarovanje je oproščeno plačila 
davka, če prispevek zaposlenega ne predstavlja več kot 25 % njegove letne plače.  
 
Madžarska  
Madžarska je pri življenjskem in zdravstvenem zavarovanju oproščena plačila davka. 
Nezgodno zavarovanje je obdavčeno po 10 % davčni stopnji. Avtomobilsko zavarovanje  
je obdavčeno s 30% davčno stopnjo. Ostala zavarovanja za poškodovano blago so 
obdavčena z 10% davčno stopnjo.  Zavarovanja, toča, požar, blago v tranzitu, vodna 
plovila, izvozni kredit, živina in drugi razredi pa so obdavčeni z 10 % davčno stopnjo. 
Pozavarovanja so plačila davka oproščena (Insurance Europe, 2015, str.48-49). 
 
Nemčija  
V Nemčiji je življenjsko zavarovanje oproščeno plačila davka. Davek na zavarovanje za 
škodo v primeru požara se plačuje po 22% davčni stopnji. Davek na zavarovanje za škodo 
v primeru toče se plača po davčni stopnji 0,3 ‰ letno. Davek za zavarovanje 
stanovanjskih  zgradb in tveganj v gospodinjstvu se plača po 19% davčni stopnji. 
Zdravstveno zavarovanje je oproščeno plačila davka. Davek na zavarovanje vodnih plovil 
se plačuje po stopnji 3%. Zavarovanje za blago v tranzitu pa po stopnji 19 % za blago 
znotraj države, za blago zunaj države pa se davka ne plačuje. Obdavčeno je tudi 
zavarovanje živine, ki se plačuje po stopnji 19 %, razen v primeru, da je zavarovana vsota 
nižja od 4000 €. Pozavarovanje je davka oproščeno. Ostali razredi zavarovanj pa se 
obdavčujejo po 19% davčni stopnji (Insurance Europe, 2015, str.38-42).  
 
Romunija  
V Romuniji imajo izredno nizke odstotke za plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov. 
Davčna stopnja za življenjska in neživljenjska zavarovanja se giblje med 0,3% in 0,8 % 
davčne stopnje. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pa se giblje od 0,5 % do 1,5 % 






V Veliki Britaniji imajo za obdavčenje davka od zavarovalnih poslov dve različni stopnji, in 
sicer standardna, ki je 6%, in višja, ki je 20%. Višja stopnja davka od zavarovalnih poslov 
se plačuje za turistična zavarovanja, za zavarovanje mehaničnih, električnih ali mehanskih 
pripomočkov ter za zavarovanje nekaterih vozil (motorna vozila, kombiji, motorna kolesa). 
Za druge zavarovalne posle se uporablja standardna, 6% davčna stopnja (na primer za 
zasebno medicinsko zavarovanje in zavarovanje požara). Davka pri življenjskih in 
pokojninskih zavarovanjih se ne plačuje. Prav tako pa se davka od zavarovalnih poslov v 
Veliki Britaniji ne plačuje za: 
- zavarovanja tveganj izven Velike Britanije, 
- pozavarovanj, 
- dolgoročna zavarovanja podjetij, 
- zavarovanje trgovskih ladij, 
- zavarovanje pogodb, povezanih z Evrotunelom (Channel Tunnel), 
- zavarovanje rešilnih čolnov in opreme, 
- trgovska zračna plovila, 
- zavarovanje javnega prometa, 
- zavarovanja izvoznih kreditov, 
- zavarovanje motornih vozil invalidnih oseb (GOV.UK, 2013).  
 
Velika Britanija ima stopnji davka razdeljeni na standardno in višjo. Hrvaška ima 
obdavčeno samo zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ostala zavarovanja so plačila 
davka oproščena. Minimalne davke na zavarovalne posle imata Irska in Romunija, in sicer 
najnižji od 0,3% in najvišji do 3%. Razmeroma nizki so tudi davki v Luksemburgu, znašajo 
4% davčne stopnje. Najvišjo stopnjo davka pa ima Danska, vendar samo za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti. 
 
5.2 DRŽAVE Z NESPREMENLJIVIMI STOPNJAMI  
Slovenija, Španija, Luksemburg, Finska, Švedska in Nizozemska imajo nespremenljivo 
(proporcionalno) davčno stopnjo za vse vrste zavarovanj, ki jih obdavčujejo. Slovenija, 
Španija in Luksemburg imajo relativno nizke davčne stopnje v primerjavi s Finsko, 
Švedsko in Nizozemsko. Nizozemska ima obdavčena samo zavarovanja na določena vodna 












Tabela 4: Države, ki imajo nespremenljive davčne stopnje 
Države članice EU Davčna stopnja 
Slovenija 8,5 % 
Španija 6,0 % 
Luksemburg 4,0 % 
Finska 24 % 
Švedska 32 % 
Nizozemska 21 % 
Vir: Insurance Europe, (2015) 
 
V spodnjem grafikonu pa sem tudi grafično prikazala posamezne države, ki imajo 
proporcionalno (nespremenljivo) davčno stopnjo, kjer se vidi, da ima Švedska najvišji 




Grafikon 3: Nespremenljive davčne stopnje 
 
Vir: Insurance Europe, (2015), tabela 4 
 
Slovenija  
Pri nas je davčna stopnja enotna (proporcionalna), znaša 8,5 %. Izvzeta pa so obvezna 
zavarovanja in osebna zavarovanja, daljša od deset let, ter pozavarovanja in zavarovanja 
za kritje nevarnosti zunaj Slovenije (Insurance Europe, 2015, str.83-86).   
 
Španija 
Tudi Španija ima proporcionalno davčno stopnjo 6 %. Davki se plačujejo za naslednja 
zavarovanja: lov, avtomobilska odgovornost, požari, tatvine, gospodinjstva, nezgodno, 




so: življenjska zavarovanja, pozavarovanja, kapitalizacijska zavarovanja, kreditna 
zavarovanja, kmetijska zavarovanja, garancijsko zavarovanje, zavarovanje, povezano z 
mednarodnim transportom, socialno ter pokojninsko in zdravstveno zavarovanje 
(Insurance Europe, 2015, str.87-90).  
 
Luksemburg 
Življenjsko, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter kapitalizacija so oproščeni plačila 
davka.  Davek na zavarovanje za škodo v primeru požara se plačuje po 4% davčni stopnji.  
Davek za zavarovanje živine je do 375 evrov brez obdavčitve, nad to vrednostjo pa se 
zavarovanje za živino obdavčuje po 4 % davčni stopnji. Drugi razredi se plačujejo po 4 % 
davčni stopnji (Insurance Europe, 2015, str.62-64). 
 
Finska  
Davek od zavarovalnih poslov znaša 24 %. Davka od zavarovalnih poslov se na Finskem 
ne plačuje od premij, ki se nanašajo na osebna (življenjska, pokojninska, nezgodna, 
obvezna) in kreditna zavarovanja, pozavarovanja, transportna zavarovanja za blago v 
tranzitu in tudi ne od premij, ki se nanašajo na zavarovanje prevoza opreme (Insurance 
Europe, 2015, str.31-33).  
 
Švedska 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti se plača po 32 % davčni stopnji. Ostalih davkov 
od prometa zavarovalnih poslov ni (Insurance Europe, 2015, str.91-94).  
 
5.3 DRŽAVE S POSEBNIMI UREDITVAMI 
Nekatere države imajo plačevanje davkov od zavarovalnih poslov urejeno z določenimi 
taksami, to so Ciper, Malta in Portugalska. Poljska pa ima prav posebno ureditev glede 
davkov. Davkov na zavarovalne posle nima, se pa plačujejo takse pri zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti, in sicer 1 € na polico.  
 
Ciper 
Ciper ima prav posebno ureditev davka od zavarovalnih poslov. Na Cipru se namesto 
davka plačujejo takse glede na vrednost premije, in sicer od 1,00 EUR do 18,00 EUR - 
odvisno od vsote premije. Za življenjska zavarovanja pa agencije plačujejo davek od 
dobička po 1,5 % davčni stopnji (Insurance Europe, 2015, str.24-25).  
 






Tabela 5: Takse zavarovanj na Cipru 
Vrste zavarovanj  takse 
Življenjsko zavarovanje  
- če je vsota manjša od 854 € 2,00 € 
- če je vsota večja od 854 € in manjša od 1700€ 4,00 € 
- če je vsota večja od 1700 € in manjša od 8500€ 7,00 € 
- če je vsota večja od 8500 € 18,00 € 
Zdravstveno zavarovanje 2,00 € 
Nezgodno zavarovanje 2,00 € 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 2,00 € 
Zavarovanje škode po toči 2,00 € 
Zavarovanje požara  
- če je vsota manjša od 1700 € 1,00 € 
- če je vsota večja ali enaka 1700 € 2,00 € 
Druga zavarovanja za škodo na blagu 2,00 € 
Čezmejno blago v tranzitu 2,00 € 
Kargo zavarovanja za blago v pristaniščih   
- če je vsota manjša od 350 € 1,00 € 
- če je vsota večja ali enaka € 350 2,00 € 
Drugi razredi zavarovanj 2,00 € 
Vir: Insurance Europe, (2015) 
 
Malta 
Na Malti se davkov na zavarovalne posle ne plačuje. Plačujejo se 11 % takse na 
življenjsko in dopolnilno rentno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, zavarovanje za škodo v primeru požara in toče, ostala 




Na Portugalskem se davki od prometa zavarovalnih  poslov plačujejo s taksami. Oproščeni 
plačila taks so življenjska zavarovanja in pokojninski skladi. Takse za zavarovanje nesreč 
in poškodb pri delu, takse za zdravstvena in kmetijska zavarovanja, takse za zavarovanje 
blaga v tranzitu, takse za zavarovanje vodnih in zračnih plovil ter takse za zavarovanje 
garancije kreditov se plačujejo s 5 % takso. Takse za zavarovanje požarov in naravnih 
nesreč, takse za zavarovanje posameznih gospodinjstev, taksa za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti in drugi razredi so obdavčeni z 9% takso (Insurance Europe, 









Poljska nima davkov od prometa zavarovalnih poslov. Pri zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti se plačujejo takse 1€ na polico, kar pa ni opredeljeno kot prihodek od davka 
od prometa zavarovalnih poslov (Insurance Europe, 2015, str.69-72).  
  
Nizozemska  
Davka od zavarovalnih poslov se na Nizozemskem ne plačuje od življenjskih zavarovanj, 
nezgodnih zavarovanj, invalidskih zavarovanj oziroma zavarovanj za nezmožnost, 
zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer nezaposlenosti in transportnega 
zavarovanja. Za druge razrede pa davek od zavarovalnih poslov znaša 21%. Plačuje se 
davke na določena vodna plovila za užitek, tovorna plovila ter znotrajcelinski vodni promet 
(Insurance Europe, 2015, str.67-68).  
 
Bolgarija 
Bolgarija načeloma davkov na zavarovalne posle nima. Če izjemoma pride do obdavčitve, 
imajo določeno 2% davčno stopnjo (Insurance Europe, 2015, str.20-21). 
 
5.4 PRIMERJAVA OBDAVČENJA MED SLOVENIJO IN EVROPSKO UNIJO 
Pri raziskovanju davkov od zavarovalnih poslov med Slovenijo in drugimi državami, 
članicami Evropske unije, sem ugotovila, da so davki od države do države zelo različni. 
Dejstvo je, da davki niso dovolj poenoteni, kar se kaže tako pri vrstah zavarovanj kot pri 
davčnih stopnjah. 
Zaradi tega lahko prihaja tudi do lažjega izogibanja plačilom (utaje) davka v določenih 
državah unije.  Zato se mi zdi pomemben ukrep uskladitev davčnih stopenj in osnov za 
odmero davka.  
 
Področje obdavčenja zavarovalnih poslov z davkom od zavarovalnih poslov v Evropski uniji 
bi moralo biti urejeno enotno. Ker pa se države članice lahko same odločajo o urejanju 
davka od zavarovalnih poslov, morajo upoštevati le, da rešitve ne posegajo v temeljne 
svoboščine Evropske unije – prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi, se davki med 
državami zelo razlikujejo. Države lahko same odločajo o urejanju davka zato, ker je davek 
na zavarovalne posle neposredni davek, za katerega na ravni Evropske unije ni 
predvidene harmonizacije. 
 
Poleg enotnega obdavčevanja zavarovalnih poslov se mi zdi zelo pomembno tudi to, da 
davki nimajo premajhne davčne stopnje, saj s tem znižujemo sredstva za boj proti 
revščini, saj davčni  sistem omogoča, da se lahko dohodek premožnejših prerazdeli k 
revnejšim ljudem. Zato naj bodo stopnje davkov progresivne, različne glede na 
pomembnost dobrine in naj tako revnejši plačujejo manjše davčne stopnje za nujne 
življenjske dobrine, za nepomembne dobrine pa naj davčna stopnja progresivno narašča 





Ker je literature o davkih na zavarovalne posle zelo malo, sem veliko truda vložila v to, da 
sem zbrala osnovne podatke o davkih na zavarovalne posle za vseh 28 držav članic EU. 
Posebnih priporočil na ravni Evropske unije o davkih na zavarovalne posle v Evropski uniji 
ni.  
O davkih na zavarovalne posle sem povprašala tudi pri domačih zavarovalnicah, a mi 
veliko več kot o podatkih za Slovenijo niso mogli pomagati, ker določen akt o davku na 
zavarovalne posle, ki bi lahko veljal kot podlaga za sklepanje mednarodnih zavarovanj, ne 
obstaja. Prav tako pa so mi na zavarovalnici povedali, da se zaradi neusklajenosti 
zavarovanj in davkov na zavarovalne posle izogibajo opravljanju storitev (FOS) med 
državami članicami. 
 
FOS je temeljno načelo poslovanja v EU, ki pomeni svobodo opravljanja storitev med 
državami članicami, kratica FOS je izpeljana iz angleškega izraza: »freedom to provide 
service«. To pomeni, da lahko zavarovalnica iz ene od držav članic neposredno zavaruje 
tveganja v drugi državi članici. Ob takih poslih moramo biti pozorni na možnosti dogovora 
o pravu, pristojnem sodišču, jeziku zavarovalne pogodbe, zaščiti fizične osebe kot 
potrošnika, davčni zakonodaji  in drugih določenih omejitvah, ki jih imajo zavarovalnice pri 
sklepanju takšnih poslov. Ob takih poslih pa se lahko ustvari toliko komplikacij, da so jih 






Davek od zavarovalnih poslov je bil uveden takoj po uvedbi davka na dodano vrednost.  
Pravna podlaga davka na zavarovalne posle je Zakon o davku od prometa zavarovalnih 
poslov. 
 
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov. Zavarovalni 
posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem 
zavarovanju.  
Zavezanci za davek od zavarovalnih poslov so zavarovalnice in druge pravne osebe, ki 
opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. Davčna osnova za obračun 
davka od zavarovalnih poslov je zavarovalna premija. Davčna stopnja je v Sloveniji enotna 
(proporcionalna), in sicer znaša 8,5 % od davčne osnove.  
 
Obstajajo pa določena zavarovanja, za katera veljajo oprostitve plačila davka. Davka od 
zavarovalnih poslov se v Sloveniji ne plačuje od obveznih zavarovanj, prav tako pa so 
plačila davka od zavarovalnih poslov opravičena premoženjska in življenjska zavarovanja, 
ki so daljša od obdobja 10 let, izvzeta pa so tudi zavarovanja za tujino in pozavarovanja. 
Tu sem pri raziskovanju naletela na neskladja z zakonom. 
 
Davki v Evropski uniji so pogosti, se pa od države do države med seboj razlikujejo. 
Razlikujejo se v vrstah zavarovanj, davčnih stopnjah, nekatere države imajo plačevanje 
davkov urejeno kar z taksami, šest držav pa davka na zavarovalne posle sploh nima. 
 
Glede na to, da so davki sredstva, ki jih javni sektor potrebuje za izvajanje svojega dela, 
namenjeni so proizvodnji različnih javnih dobrin in zagotavljajo socialno varnost 
državljanov, se mi zdijo davki pomembni, vendar bi morali biti bolj poenoteni vsaj znotraj 
držav članic Evropske unije.  
 
Pri pisanju diplomske naloge me je zanimalo, če prihaja do velikih razlik pri obdavčevanju 
zavarovalnih poslov med Slovenijo in tujino. Ugotovila sem, da ima vsaka država članica 
svoje stopnje davkov za zavarovanja različnih tveganj. Tudi tveganja so od države do 
države različno opredeljena. Ugotovila sem, da davki na zavarovalne posle nimajo nekega 
enotnega koncepta, ki bi lahko urejal davke znotraj Evropske unije, države članice so 
samostojne pri urejanju davka od zavarovalnih poslov. Zaenkrat je pomembno le to, da 
ureditev davkov na zavarovalne posle ne omejuje prostega pretoka blaga, storitev, 
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